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' B u y i n g  G u i d e s  
Y o u  b u y  s m a l l  a p p l i a n c e s  t o  s a v e  t i m e  o r  w o r k ,  t o  i m ­
p r o v e  f o o d  q u a l i t y ,  o r  t o  a c c o m p l i s h  s o m e t h i n g  t h a t  
c a n n o t  b e  d o n e  o t h e r w i s e .  
H e r e  a r e  s o m e  g e n e r a l  g u i d e s  f o r  b u y i n g  s m a l l  a p ­
p l i a n c e s ,  e s p e c i a l l y  m i x e r s  a n d  b l e n d e r s .  
S e l e c t  t h e  i t e m  t h a t  b e s t  m e e t s  y o u r  a c t u a l  n e e d  
a n d  w i l l  b e  u s e d  f r e q u e n t l y  e n o u g h  t o  j u s t i f y  i t s  c o s t  
a n d  t h e  s p a c e  i t  o c c u p i e s .  C h o o s e  a p p l i a n c e s  t h a t  a r e  
p l e a s i n g  i n  d e s i g n  a n d  e a s y  t o  u s e  a n d  c l e a n .  
B u y  f r o m  a  d e a l e r  w h o  a s s u m e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  q u a l i t y  o f  h i s  m e r c h a n d i s e  a n d  f o r  s e r v i c i n g  i t .  
B u y  n a m e  b r a n d  m e r c h a n d i s e ,  p r e f e r a b l y  m a d e  b y  
a  m a n u f a c t u r e r  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  s m a l l  a p p l i a n c e s .  
R e l i a b l e  m a n u f a c t u r e r s  w i l l  g u a r a n t e e  a p p l i a n c e s  
a g a i n s t  d e f e c t s  i n  m a t e r i a l  a n d  w o r k m a n s h i p  f o r  a  
s p e c i f i e d  n u m b e r  o f  y e a r s .  T h e  p o w e r  s y s t e m  o r  h e a t .  
i n g  e l e m e n t  m a y  b e  g u a r a n t e e d  f o r  a  d i f f e r e n t  l e n g t h  
o f  t i m e .  
I  t  i s  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t h a t  b o t h  t h e  a p p l i .  
a n c e  a n d  t h e  c o r d  h a v e  t h e  U n d e r w r i t e r s  L a b o r a t o r i e s  
S e a l  o f  A p p r o v a l  a t t a c h e d .  T h i s  s e a l  a s s u r e s  y o u  t h a t  
e l e c t r i c a l  s a f e t y  s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  m e t .  
B e  s u r e  c o n t r o l s  a r e  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d ,  c l e a r l y  
m a r k e d ,  a n d  e a s y  t o  u s e .  
C h e c k  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  a p p l i a n c e .  B e  s u r e  
t h e  v i s i b l e  p a r t s  f i t  t o g e t h e r  s m o o t h l y  a n d  s e c u r e l y .  
R e m e m b e r ,  a p p l i a n c e s  w i t h  f e w  s e a m s  a n d  w i t h  
r o u n d e d  c o r n e r s  a r e  e a s i e r  t o  c l e a n .  
T h e  n a m e  p l a t e  o n  t h e  a p p l i a n c e  w i l l  i n d i c a t e  t h e  
m a n u f a c t u r e r ,  s e r i a l  n u m b e r ,  v o l t a g e  r e q u i r e m e n t ,  
a n d  w a t t a g e  o r  a m p e r a g e  o f  t h e  m o t o r .  S o m e  m a n u ­
f a c t u r e r s  i n d i c a t e  a m p e r a g e  r a t i n g ,  w h i l e  o t h e r s  i n d i ­
c a t e  w a t t a g e  r a t i n g .  T o  t r a n s f e r  a m p e r a g e  t o  w a t t s ,  
m u l t i p l y  t h e  n u m b e r  o f  a m p e r s  b y  t h e  v o l t a g e .  
B e  s u r e  m o t o r - d r i v e n  a p p l i a n c e s  o p e r a t e  q u i e t l y ,  a t  
a n  e v e n  s p e e d ,  a n d  w i t h  n o  e x c e s s  v i b r a t i o n s .  
I f  y o u  h a v e  a  c o l o r  c h o i c e ,  s e l e c t  o n e  w h i c h  w i l l  
h a r m o n i z e  w i t h  t h e  d e c o r  i n  y o u r  k i t c h e n .  M a k e  c e r ­
t a i n  t h e  b a s e  o f  t h e  a p p l i a n c e  y o u  b u y  h a s  t a b l e  r e s t s  
t h a t  w i l l  n o t  s c r a t c h  y o u r  c o u n t e r  s u r f a c e s .  
Blenders 
You can use blenders to chop fruits, vegetables, and 
nuts, make snack dips, mix baby food and invalid 
food, make bread crumbs, and mix beverages. The 
blender will do some of the mixing jobs that a mixer 
will do, but it is not designed to substitute for a mixer. 
A blender should have adequate power to chop 
.,lid foods such as carrots. It should have several 
speed settings and full power at each setting. An on­
off switch separate from the speed settings makes it 
possible to control the operation more accurately. 
The controls should be located so they are easy to 
reach and operate. 
The food container may be either plastic or glass. 
It should have a handle or be shaped so that it is 
easy to hold. Containers that open at both top and 
bottom are easier to clean than those that open only 
at the top. Measurement markings on the container 
are an added convenience. 
A removable cap in the center of the lid makes it 
easier to add ingredients while the blender is in 
operation. 
The container should fit securely on the base. The 
base unit should be sufficiently heavy to remain in 
position during the blending operation. 
Make certain you have enough space in which to 
use and store the blender. Consider height as well 
as shelf or counter surface when you plan your pur­
chase. 
Mixers 
Choose a mixer that fits your needs. A portable mixer 
does light mixing, mixes small amounts, or does tasks 
requiring a short mixing time. I t will mix a cake, 
but not stiff cookie dough. Table model mixers will 
handle larger quantities and stiffer mixtures and save 
much time and energy for those who prepare many 
home-baked products. 
Portables are lightweight and you can move them 
from the counter to the range. They are not mounted 
on a stand. Although the head of some table models 
can be removed from the stand and used as portables, 
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t h e y  a r e  h e a v y  a n d  t e n d  t o  b e  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e .  T h e  
c o n t r o l s  o n  t h e  p o r t a b l e s  s h o u l d  b e  l o c a t e d  s o  y o o  
c a n  o p e r a t e  t h e m  w i t h  t h e  t h u m b  o f  t h e  h a n d  h o l d i n g  
t h e  m i x e r .  
T a b l e  m o d e l s  u s u a l l y  h a v e  m o r e  s p e e d  s e t t i n g s  
t h a n  p o r t a b l e s .  I  t  i s  b e s t  i f  y o u  c a n  u s e  f u l l  p o w e r  
a t  e a c h  s p e e d  s e t t i n g .  R e m e m b e r ,  t h e  a m o u n t  o f  
p ·o w e r  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w a t t a g e  r a t i n g .  
C h e c k  b e a t e r s  t o  s e e  i f  t h e y  c a n  b e  e a s i l y  i n s e r t e d  
a n d  r e m o v e d .  L a r g e  o v a l  b e a t e r s  d e s i g n e d  t o  c o n f o r m  
t o  t h e  i n s i d e  s h a p e  o f  t h e  b o w l  d o  m o r e  t h o r o u g h  
m i x i n g  a n d  t h e r e  i s  l e s s  n e e d  f o r  s t i r r i n g  d o w n  b y  
h a n d .  B e a t e r s  w i t h  a  c e n t e r  p o s t  a r e  m o r e  s t u r d y  
t h a n  t h o s e  w i t h o u t  t h e  p o s t .  
· s  
T h e  a d j u s t m e n t  f o r  c h a n g i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e
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i t  c a n  b e  e a s i l y  u s e d  .  
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M a n y  t a b l e  m o d e l  m i x e r s  h a v e  a t t a c h m e n t s  s u c h  
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a s  g r i n d e r s ,  j u i c e r s ,  a n d  i c e  c r a c k e r s .  
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S a f e t y  T i p s  
•  	 A l w a y s  d i s c o n n e c t  t h e  c o r d  f r o m  t h e  e l e c t r i c a l  o u t .  
l e t  b e f o r e  d i s c o n n e c t i n g  t h e  c o r d  f r o m  t h e  a p ­
p l i a n c e .  
•  	 H o l d  t h e  p l u g ,  n o t  t h e  c o r d ,  w h e n  c o n n e c t i n g  o r  
d i s c o n n e c t i n g  a n  a p p l i a n c e .  
•  	 B e  s u r e  y o u r  h a n d s  a r e  d r y  w h e n  c o n n e c t i n g  o r  d i s ­
c o n n e c t i n g  a n  a p p l i a n c e .  
•  	 R e p l a c e  w o r n  c o r d s  a n d  b r o k e n  p l u g s .  
: : r '  	
•  D i s c o n n e c t  a p p l i a n c e s  t h a t  y o u  a r e  n o t  u s i n g .
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•  D o  n o t  o v e r l o a d  c i r c u i t s .  
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U s e - C a r e  B o o k l e t s  
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T h e  m a n u f a c t u r e r  p r o v i d e s  a  U s e - C a r e  b o o k l e t  f o r  
~ 
~ 
n  	
e a c h  a p p l i a n c e  t o  e n c o u r a g e  y o u  t o  g e t  m a x i m u m  u s e  
a n d  t h e  b e s t  s e r v i c e  f r o m  t h e  a p p l i a n c e .  F o l l o w  t h e s e  
d i r e c t i o n s  i n  u s i n g  a n d  c l e a n i n g  t h e  a p p l i a n c e .  
T h i s  p u b l i c a t i o n  w a s  p r e p a r e d  b y  G l e n d a  P i f e r ,  
E x t e n s i o n  S p e c i a l i s t  i n  H o u s i n g  a n d  E q u i p m e n t .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i .  
c u l t u r e ,  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  c o o p e r a t i n g .  J O H N  B .  
C L A A R ,  D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 1 4 .  
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